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Bedrijven houden zich slecht aan 
milieuconvenanten 
Sinds het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) in 1989 door de 
Tweede Kamer werd aanvaard, zijn honderden beleidsmaatregelen 
genomen om de kwaliteit van het milieu te verbeteren. Daarbij kwam 
het accent te liggen op preventieve maatregelen en op maatregelen die 
niet zozeer uitgaan van dwang van bovenaf alswel van de eigen 
verantwoordelijkheid van de doelgroep. 
 Henk Donkers 
28 september 1995  
De bekendste maatregel van de laatste soort is het milieuconvenant. Daarin maken overheid 
en bedrijfsleven afspraken over het gewenste resultaat en een inspanningsverplichting. 
Verondersteld werd dat de doelstellingen van het milieubeleid beter gerealiseerd konden 
worden met deze op vrijwilligheid en overleg gebaseerde maatregelen dan met nog meer van 
bovenaf opgelegde regels. 
Politicoloog Rob van de Peppel promoveert vandaag in Groningen op een proefschrift waarin 
hij de effectiviteit van beide soorten maatregelen onderzoekt en vergelijkt ('Naleving van 
milieurecht. Toepassing van beleidsinstrumenten op de Nederlandse verfindustrie', Uitg. 
Kluwer). Als voorbeeld nam hij de verfindustrie, waar hij onderzoek deed bij 80 
verffabrikanten en 50 schildersbedrijven. 
De oude, op dwang gebaseerde eenzijdige beleidsinstrumenten blijken veel beter te worden 
nageleefd dan de moderne, op vrijwillige afspraken gebaseerde meerzijdige 
beleidsinstrumenten. Ongeveer 60 procent van de bedrijven leeft de voorschriften uit de 
milieuvergunning na en ongeveer 90 procent het Cadmiumbesluit. Daarentegen voldoet 
slechts 20 procent van de bedrijven aan de eisen voor bedrijfsinterne milieuzorg. Ook aan de 
afspraken om het gebruik van VOS-rijke verf - verf met veel vluchtige organische stoffen 
oftewel milieubelastende oplosmiddelen - in het jaar 2000 te halveren wordt niet hard 
getrokken. Van de verfproducenten heeft 55 procent wel een VOS-arme verf ontwikkeld, 
maar slechts weinig schildersbedrijven gebruiken deze verf. Ze vinden hem te duur, twijfelen 
aan de kwaliteit of zijn gehecht aan de traditionele verfsoorten. 
Van de Peppel zwakt in zijn proefschrift het belang van convenanten sterk af, maar vindt niet 
dat de overheid voortaan weer uitsluitend eenzijdig moet gaan sturen. 
Omdat wettelijke maatregelen een lange voorbereidingstijd vragen, kunnen convenanten goed 
dienen als een voorstadium van wettelijke regels. Ook kunnen ze een stimulerende rol 
vervullen bij een bewust laag gehouden ambitieniveau. 
 
